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Development of human skin equivalents mimicking skin aging: contrast between
papillary and reticular fibroblasts as a lead
1 Papillaire fibroblasten zijn van groot belang voor de normale groei van een epidermis
en zijn dus vereiste ingrediënten in een huidmodel van gezonde huid. (Dit proef-
schrift)
2 Als papillaire fibroblasten langdurig in kweek worden gehouden, differentiëren ze
naar reticulaire fibroblasten. Dit proces kan aanzienlijk worden versneld door TGF-
ß1 aan de kweek toe te voegen. (Dit proefschrift).
3 Het is aannemelijk dat de relatieve toename van reticulaire fibroblasten ten opzichte
van papillaire fibroblasten in oudere huid bijdraagt aan verstoringen in epidermale
proliferatie en differentiatie. (Dit proefschrift)
4 Cellulaire veroudering wordt beïnvloed door de conditie van de extracellulaire
matrix. (Dit proefschrift)
5 Het stimuleren van papillaire fibroblasten tijdens vroege stadia van wondgenezing
zou kunnen bijdragen aan een volledig en litteken-loos herstel van de huid. (Wood-
ley DT, Dermatol Clin. 2017 Jan;35(1):95-100.)
6 De term ‘dermale fibroblast’ is te simplistisch. (Sorrell JM et al. J Cell Sci 2004:
117:667-675.)
7 Technieken voor niet-invasieve beeldvorming van de huid kunnen ook bijdragen aan
de ontwikkeling en standaardisering van huidmodellen.
8 De randen van een huidmodel zijn te vergelijken met een chronische wond.
9 Het onder ogen zien van onzekerheid is de hoeksteen van rationaliteit, maar niet wat
mensen en organisaties verlangen. (Daniel Kahneman, "Thinking, Fast and Slow",
2011)
10 Een man die geen thee in zich heeft, is niet in staat om waarheid en schoonheid ten
volle te begrijpen. (Japans gezegde)
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